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AUJOURD'HUI, LA RECHERCHE DES PATHOLOGIES 
CARDIOVASCULAIRES EST UNE URGENCE A CAUSE DU 
GRAVE IMPACT SOCIAL DE CES MALADIES, QUI 
PROVOQUENT LA MORT D' ENVIRON DOUZE MILLIONS 
D' ADULTES PAR AN DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS . 
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L
a Fondation privée pour la re-
cherche cardiovasculaire a été 
constituée en 1922. Son objectif 
priori taire est de renforcer la recherche 
dan s le domaine cardiovasculaire. La re-
cherche patronnée por la Fondation a lieu 
au Laboratoire de recherche cardiovas-
culaire qui comprend I'Unité cardiovas-
culaire du CID (CiSC), le laboratoire car-
diovasculaire de I' Hopital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelone (Institut de 
recberche de I'HSCSP) et la chaire de re-
cherche cardiovasculaire Catalana Occi-
dente de l'Université autonome de Bar-
ceJone, tandís que la recherche clinique 
s' effectue dans le Département de car-
diologie du meme Hopital. Cela permet 
d ' établir une relation entre la recherche 
de base et l' enseignement clinique réali-
sé a ]' Hopital et d' obtenir ainsi des ré-
sultats d ' application pratique directe. 
La recherche des pathologies cardiovas-
culaires, en particulier celles qui concer-
nent la cardiopathie ischémique , est au-
jourd'hui une urgence a cause du grave 
impact social de cette maladie, qui pro-
voque la mort d'environ douze millions 
d ' adultes par an dans les pays dévelop-
pés. On commence a prendre conscience 
de ce probleme dans toutes les couches 
influentes de la société. La soprano 
Montserrat Caballé et le peintre Antoni 
Tapies , par exemple, sont membres du 
comité de patronage de la Fondation pour 
la recherche cardiovasculaire, tout com-
me Federico Mayor Zaragoza, le direc-
teur général de l'UNESCO. D'autre part, 
l ' infante Cristina a collaboré a quelques-
unes des activités que la Fondation a ré-
aJisées pour collecter des fonds. 
Le Laboratoire de recherche dispose d ' u-
ne unité de cultures cellulaires, a laque-
He deux unités supplémentaires vien-
dront s' ajou ter dans un proche avenir: 
celle de biologie moléculaire et ceBe 
d ' interaction cellulaire. En 1993, il a été 
procédé a la création de la cbaire de re-
cherche cardiovasculaire, affectée a I'U-
nité d'enseignement de l'Hopital de Sant 
Pau de la Faculté de médecine de l'Uni-
versité autonome de Barcelone et pa-
tronnée par la compagnie d ' assurances 
Catalana Occidente. La titulaire de cet-
te chaire est la professeur Lina Badimon, 
qui a travaillé pendant dix ans a l'orga-
nisation et a la direction du laboratoire 
de recherche de base de cardiologie du 
Département de médecine du Mount Si-
nai Medical Center - Mount Sinai Scho-
01 of Medicine de New York. 
Parmi les revues spécialisées dans lesque-
Hes la Fondation a publié des travaux de 
recherche, il faut citer Circulation, Jour-
nal ol Vascular Surgery, Journal ol the 
American College ol Cardiology, Throm-
bosis and Haemostasis, Joumal olAmbu-
latory Monitoring et Clínica e Investiga-
ción en Arteriosclerosis. La Fondation a 
aussi participé a l'élaboration de quelques 
livres collectifs, panID lesquels on peut ci-
ter The practise ol Interventional Cardio-
logy, Coronary Restenosis et Molecular 
Cell Biology ol Cardiovascular Diseases. 
La fondation privée pour la recherche car-
diovasculaire participe aux congres de 
l'European Atherosclerosis Society et de 
J' American Heart Association, entre au-
tres . De plus, elle joue un role d ' assesseur 
en ce qui con cerne la révision et l'adjudi-
cation des projets de divers programmes 
nationaux et internationaux . 
Le Laboratoire de recherche cardiovas-
culaire de la Fondation fonctionne en 
coordination avec le Laboratoire de re-
cherche cardiovasculaire du Conseil su-
périeur des recherches scientifiques , un 
CATALÓNIA 
oq~anisme dépendant du Minist,ere de 
l'Education et de la Science de l'Etat es-
pagnol. Une des lignes de recherche dé-
veloppées a été I'histoire naturelle de 
l' arteriosclérose accélérée suite a un trau-
ma intravasculaire produit par une inter-
vention cardiovasculaire invasive, dans le 
but d ' obtenir des correlations sur la for-
mation d'un thrombus pariétal, la proli-
fération de cellules musculaires Iisses, 
l'hyperplasie de l'intima et l'induction 
génétique. 
La Fondation mene également a bien 
deux projets tríennaux : "Mécanismes ce-
llulaires et moléculaires régulateurs de la 
conversion de l' artériosclérose chroniq ue 
dan s les syndromes thrombotiques ai-
gus", approuvé par le Programme natio-
nal de Santé, et "Biologie moléculaire et 
cellulaire de la cellule musculaire lisse 
dan s la progression de l' artériosclérose 
accélérée", approuvé par le Fonds de re-
cherches sanitaires. Elle a aussi reºu di-
verses bourses de recherche provenant 
des Laboratoires Uriach , Upjohn Farmo-
Química, Bristol Myers Squibb , Lacer, 
Parke-Davis, Merck Shap & Dohme et de 
la Fondation Mapfre Medicina, entre au-
tres. 
En ce qui concerne l'enseignement, il est 
possible de passer des masters en car-
diologie sportive, en cardiologie isché-
mique, en arythmies et en mort subite, de 
sui vre le cours de doctorat sur la biolo-
gie cellulaire et moléculaire de J'arté-
riosclérose, d ' etre dipl6mé en électro-
cardiographie ou encore de suivre le 
cours d ' actualisation en cardiologie e t le 
cours fondamental d ' électrocardi ograp-
hie. La publication d ' articles dan s des re-
vues d ' intéret plus général est au ssi une 
activité d ' information et de divulgation 
menée a bien par la Fondation . • 
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